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IN MEMORIAM
Búcsú Prof. Dr. Fehér János 
főszerkesztőtől
(1932–2010)
Dr. Fehér János halála pótolhatatlan veszteség a magyar 
tudományos lapkiadás és mindazok számára, akik az 
Akadémiai Kiadónál együtt dolgozhattak vele.
Megkérdőjelezhetetlen szakmai tekintélynek ismertük 
meg, de udvarias és természetes szerénységével, fi gyel-
mességével, sugárzó kedélyével összes közvetlen és alkal-
mi munkatársát azonnal megnyerte. Professzor Úr (így 
emlegettük) rendszeresen, hetente többször megjelent 
a kiadóban, otthonosan mozgott közöttünk, és jelen-
léte meghatározó volt számunkra együttműködésünk 
első pillanatától kezdve.
Az Orvosi Hetilap főszerkesztőjeként egy több mint 
150 éves, páratlan kulturális örökség felett őrködött. 
 Világosan látta, hogy a régi rang megőrzése csak folya-
matos fejlesztéssel lehetséges. Támogatta, hogy a lap az 
Akadémiai Kiadóhoz kerüljön és korszerű elektronikus 
kiadása legyen. Mindent megtett, hogy a Hetilapnál 
–  Magyarországon először – bevezessük az on-line cikk-
beküldési és bírálati rendszert. Markusovszky kezde-
ményezését újragondolva angol nyelvű folyóiratot alapí-
tott, majd létrehozta az Orvosi Hetilap Kiskönyvtárát. 
Hazai kongresszusok tapasztalt szervezőjeként vetette 
fel, hogy indítsunk nemzetközi konferenciasorozatot 
(1st Congress of Fatty Liver and Metabolic Syndrome), 
melyre első alkalommal, 2009 őszén öt kontinens közel 
száz kutatója jött el.
Soha nem fogyott ki az ötletekből. Lelkesedése, pontos-
sága és bámulatos munkabírása örök példaként szolgál. 
Mindig elöl haladt; világraszóló, gazdag és kerek életmű-
vet alkotott. Halála napján egy jövőre rendezendő kon-
ferencia megbeszélésére vártuk. Ide már nem tudott 
 eljönni. Szellemi fi atalsága teljében fejezte be a munkát.
Akadémiai Kiadó
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IN MEMORIAM
Fájdalmas búcsú
Mély megdöbbenéssel és vigasz nélküli szomorúsággal 
vettük a hírt, hogy Dr. Fehér János, a kiemelkedően te-
hetséges orvos, kutató, oktató emeritus professzor, két 
évtizeden át az Orvosi Hetilap főszerkesztője, váratlanul 
elhunyt.
A rendszerváltás idején az akkor 130 éves Orvosi Hetilap 
szinte kilátástalan válságba került. Megszűnt az egész-
ségügyi minisztériumi támogatás, a szakszervezeti tulaj-
donosi háttér. Úgy tűnt, hogy a legpatinásabb magyar 
orvosi szaklap, a Markusovszky Lajos által alapított fo-
lyóirat eltűnik, befejezi pályafutását. Ebben a kritikus 
helyzetben ismerte fel a megoldás lehetőségeit Csomós 
Géza, Németországban dolgozó professzor és Fehér 
 János professzor, aki akkor a Semmelweis Egyetem II. 
sz. Belgyógyászati Klinikájának igazgatója, az Országos 
Belgyógyászati Intézet főigazgatója, a Belgyógyászati 
Szakmai Kollégium elnöke volt. Létrehozták a Marku-
sovszky Lajos Alapítványt, és megteremtették a szakmai 
és anyagi feltételeket az Orvosi Hetilap kiadásának foly-
tatásához. Azzal tudjuk igazán érzékeltetni tevékeny-
ségük jelentőségét, hogy a Hetilap az egész világon meg-
jelenő lapok közül a hatodik legrégebbi sajtótermék. 
Korábban csak a New England Journal of Medicine, 
a Lancet, a Wiener Medizinische Wochenschrift, a Münche-
ner Medizinische Wochenschrift és a holland Nederland 
Tijdschrift voor Geneskunde látott napvilágot. A Heti-
lappal azonos évben indult a British Medical Journal. 
Tudatában voltak annak, hogy ezt a kivételesen értékes 
örökséget folytatni, ápolni és továbbfejleszteni emberi 
és orvosi kötelesség. Ezt az önként vállalt nemes fela-
datot eredményesen oldották meg.
Fehér János professzor vállalta a főszerkesztői teendő-
ket, amit példás hozzáértéssel, igyekezettel és tehetség-
gel, az új iránti fogékonysággal magas színvonalon lá-
tott el. Lelkesedéssel, szívvel-lélekkel, fáradságot nem 
kímélve szerkesztett, bírált, levelezett és fejlesztett. 
 Minden évben újabb és újabb ötletekkel, javaslatokkal 
gazdagította a Hetilapot. Külön kell szólni arról, hogy 
javaslatára és aktív közreműködésével jött létre 2007-ben 
a Clinical and Experimental Medical Journal nemzet-
közi szaklap.
Kiemelkedő feladatának tekintette Markusovszky Lajos 
szellemi örökségének ápolását. Az évenként megrende-
zett Markusovszky-ünnepségeknek ő volt az előadója, 
és minden alkalommal újabb és újabb részleteket bá-
nyászott elő a gazdag hagyatékból.
Méltó utódja volt Markusovszky örökségének és a ko-
rábbi főszerkesztők, Hőgyes Endre, Lenhossék Mihály, 
Vámossy Zoltán, Trencséni Tibor szellemi értékeinek. 
Nagyrészt személyes érdemének tekinthetjük, hogy az 
Orvosi Hetilapot a hivatalos fórumok a Magyar Kultu-
rális Örökség részének nyilvánították.
A Markusovszky Lajos Alapítvány tagjai, az Orvosi He-
tilap és a Clinical and Experimental Medical Journal 
szerkesztői, munkatársai fájó szívvel búcsúznak Tőle.
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